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Tekst nastoji ponuditi drugačiju paradigmu razumijevanja identiteta genealoškim čitanjem 
figure guvernante u Engleskoj XIX. stoljeća. Pokazujući da je ovu figuru nemoguće razum-
jeti ukoliko se uklone iz vida klasne pretpostavke njenog rodnog identiteta, i specifične 
pozicije koju je zauzimala na tržištu rada i u proizvodnji drugih žena, tekst nastoji dovesti 
u pitanje kontekst patrijarhata kao kontekst koji omogućava definiranje identiteta žene. 


















































razvoja	 feminističkih	 velikih	 narativa.	 Subjekt	 borbe	 tada	 postaje	 politički	
potlačena	klasa	čija	 je	potlačenost	 izvor	svih	drugih	sustava	tlačenja.	Opće	





Okvir	 koji	 omogućava	 ovaj	 oblik	 tlačenja	 jest,	 dakle,	 patrijarhat	 –	 pojam	
inače	 uglavnom	 nepoznat	 feministkinjama	 XIX.	 stoljeća;	 a	 politički	 oblik	
potlačenosti	koji	 rod	pretvara	u	 jedan	oblik	»klase«	generira	 identitet	 žene	
koji	je	delimitiran	identitetom	drugog	subjekta	borbe.	Identitet	subjekata	ove	
borbe	izravno	je	hijerarhijski	postavljen:	drugim	riječima,	odnosi	moći	mogu	

















žena,	 takoreći	 u	 generičkom	 smislu.	Kada	govorimo	o	ovako	 formuliranoj	





























zbog	 kojeg	 bi	 izvanredna	 Collinsova	 popularnost	 suvremenim	 čitateljima	
mogla	biti	 takoreći	nerazumljiva	počiva	u	 tome	 što	on,	ma	kako	netipično	











Robin	Morgan	(ur.),	Sisterhood is Powerful: 
An Anthology of Writings from the Women’s 






tekstu	 »Pod	 pogledom	 zapada.	 Feministič-
ko	 učenje	 i	 kolonijalni	 diskursi«	 Chandra	




cionalna	 muška	 zavera	 ili	 monolitna,	 trans-
istorijska	 struktura	 moći.	 Međutim,	 u	 svetu	
postoji	 specifična	 ravnoteža	moći	 u	 koju	 se	
nužno	mora	uklopiti	bilo	koja	analiza	kulture,	
ideologije	 i	 društveno-ekonomskih	 uslova.«	
(Vidi:	III program	125–126	(2005),	str.	164.)	





što	 je	u	njemu	proizvedeno	 i	 što	 je	 iz	njega	

















































Definicija	otmjenosti	 (gentility),	 taj	prostor	oko	kojeg	se	obrazovao	 identi­



























potvrđivanje	 vlastitog	 ladyhooda.	Te	 ženske	 »zamjene«	koje	 će	 ženi	 omo­























Figura	 guvernante	 je	 utoliko	 prožeta	 proturječnostima:	 iako	 bi	 joj	 njena	
(klasno)	 prirođena	 otmjenost	 trebala	 omogućiti	 dokolicu,	 ona	 radi;	 iako	













Vidi:	John	Tosh,	A Man’s Place. Masculinity and 
the Middle-Class Home in Victorian England,	








Femininity«,	 u:	 Philippa	 Levine,	 Victorian 







Mitchell,	 Daily Life in Victorian England,	
Greenwood	Press,	London	1996.,	str.	179.	Taj	
aspekt	izvjesne	»nesreće«,	»zle	sudbine«	koja	





je	da	 joj,	pored	novca,	omogući	»pripadnost«	 ili	 imitaciju	pokroviteljstva	
(coverture).13
Ta	istovremenost	blizine	i	udaljenosti	koja	je	određivala	njenu	pripadnost	obi­















Druga	 trijada,	 u	 čijem	 se	 središtu	ponovno	nalazi	 guvernanta,	mogla	bi	 se	
označiti	kao	trijada	»izlišnih«	žena	(surplus/redundant women),	koje	se	nala­
ze	na	jednakoj	razdaljini	od	žene-ideala.	Izlišne	žene	predstavljaju	demograf­






dobiva	 istaknuto	mjesto	 u	 javnom	diskursu	 bivajući	 proglašena	 »najvećim	
društvenim	zlom«;	a	tržište	guvernanti	u	to	vrijeme	biva	toliko	prenapučeno	
da	vrijednost	obuke	mladih	žena	postaje	takoreći	a priori	devalvirana.
Trijada	»izlišnih«	žena	 formirana	 je	u	 javnoj	 svijesti	kao	 izvjesna	prijetnja	














































Dakle,	 jesu	 li	guvernante,	 čak	 i	u	okruženju	žena	koje	 su	 svjesno	govorile	
u ime	 žena,	 ikada	 tretirane	 samo	 kao	 žene,	 ili	 kao	 klasno	 određene	 figure	
ženskog	spola?	 I	 je	 li	njihov	poziv	–	obrazovanje	žena	–	 ikada	mogao	biti	
uzdignut	u	sferu	kojoj	se	može	pridavati	trajna	vrijednost,	ukoliko	je	moć	da	
















nije	 viktorijanskog	 porijekla	 »jer	 je	 čak	 i	 u	




State and Society. A Social and Political Hi­
story of Britain 1870–1997,	Hodder	Arnold,	
London	2007.,	str.	70.
15
Henry	Mayhew	i	dr.,	The London Underworld 
in the Victorian Period. Authentic First-Per­
son Accounts by Beggars, Thieves and Pro­





Philippa	 Levine	 u	 svojoj	 obuhvatnoj	 knjizi	
o	 problemima	 predsufražetskog	 pokreta	 u	
Engleskoj	 pitanje	 rada	 s	 pravom	 razdvaja	 u	







pukog	 opstanka	 nego	 kao	 izvor	 samopošto­
vanja.	 Vidi:	 P.	 Levine,	 Victorian Feminism 
1850–1900,	str.	82.
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okvir	 koji	 ne	 pretpostavlja	 rigidne	 hijerarhije,	 ne	 pojednostavljuje	 složenu	
mrežu	odnosa	moći,	čime	se	isključuju	različite	materijalne	i	simboličke	okol­






















































The paper seeks to offer a different paradigm for understanding identity by genealogical rea­
ding of the figure of governess in the 19th century England. By exposing the unintelligibility of 
this specific figure, if class assumptions of her gender identity and her specific position in the 
labour market and in the production of other women are left out of consideration, the paper 
attempts at questioning the context of patriarchy as the context which enables the definition of 
woman’s identity. Instead of that framework, the paper introduces the notion “system of private 







stiče	 neujednačenim	 ritmom	 tijekom	 cijelog	
XIX.	stoljeća.	Također,	 iako	se	već	desetlje­
ćima	unazad	govori	 o	klasi	 (pri	 čemu	 se	po	
pravilu	misli	 na	 klasu	 kapitalista	 i	 radničku	
klasu,	odnosno	subjekte	klasne	borbe),	XIX.	
stoljeće	 poznaje	 palete	 klasnih	 razlika	 i	 o	
klasi	gotovo	uvijek	govori	u	pluralu	(middle 
classes,	 lower classes),	 čemu	 u	 prilog	 ide	 i	
činjenica	da	Engleska	ne	poznaje	moment	do­
djele	»univerzalnog«	prava	glasa,	kakav	je	bio	
karakterističan	 za	 neke	 kontinentalne	 zemlje	
(1848.),	nego	je	učvršćivanje	klasnih	razlika	i	
razvoj	same	ideje	klase	nešto	što	se	razvijalo	
zajedno	 s	 idejom	 širenja	 građanskih	 prava	 i	
obveza.
20
Ili	 divergiraju	 od	 praksi	 koje	 se	 povezuju	
s	 tim	 identitetom	 u	 kontekstu	 patrijarhata.	
Primjer	 za	 to,	 prema	 tezi	 srodan	 ovome	 što	
tvrdim,	nudi	prvo	poglavlje	(»Friendship	and	
the	Play	of	the	System«)	knjige	Sharon	Mar­
cus,	Between Women. Friendship, Desire and 
Marriage in Victorian England	 (Princeton	
University	 Press,	 Princeton–Oxford	 2007.).	
Čuvena	 teza	Adrienne	Rich	prema	kojoj	pa­
trijarhat	(prinudna	heteroseksualnost)	staje	na	




društva	u	heteroseksualnost	 išlo	 je	 ruku	pod	
ruku	s	onim	što	bismo	mogli	nazvati	prinud­
nom	 homosocijabilnošću	 i	 homoerotizmom	
žena…	Veličanje	prijateljstava	među	ženama	
pokazuje	da	se	ženskost	nije	definirala	jedino	
u	odnosu	na	muškost,	nego	i	prema	sponama	
među	ženama	koje	ih	nisu	naprosto	sapinjale	
u	rodni	sistem	već	su	im	omogućavale	i	izvje­
stan	stupanj	igre	u	njegovim	okvirima.«	(Isto,	
str.	61–62.)
